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гатительных  фабрик  Кузбасса  стали  разрабатываться  и  реализовываться 
принципиально новые решения, позволяющие говорить о начале создания 




















Одной  из  первой  современной  системой  автоматизации  управления 
(САУ) углеобогатительной фабрикой (ОФ) была система, внедренная в 2001 
году на ОФ «Антоновская» (г. Новокузнецк), которая послужила прототипом 






























































–  система централизованного  сбора,  обработки и  хранения инфор‐
мации; 





















Особенность  обогатительной  фабрики  «Калтанская‐Энергетическая» 
заключается в том, что технологический комплекс главного корпуса полно‐
стью укомплектован импортным оборудованием, а в качестве программно‐








гетическая»  использовались  ПЛК Modicon  Quantum  от  Schneider  Electric. 























































































программного  обеспечения  САУ  ОФ,  а  также  решение  задач  производ‐
ственно‐исследовательского характера. 



































































ную  область  могут  быть  помещены  следующие  дополнительные  видео‐
кадры: 






–  «ППНС  и  очистные  сооружения»,  отображающий  технологическое 
оборудование и схему материальных потоков комплексов противопожар‐
ной насосной станции и очистных сооружений; 







контроля,  во‐первых,  посредством  цветовой  индикации  мнемонического 
изображения этого агрегата, во‐вторых, текстом в поле информационного 
табло всплывающего окна. 






В  системе  управления  ОФ  «Калтанская‐Энергетическая»  предусмот‐
рены три режима управления технологической схемой: 

















«Дистанция», «Местный»  осуществляется  с  помощью  пульта  управления, 
расположенного возле рабочего места диспетчера. 







ОФ «Калтанская‐Энергетическая»  была  построена  за  очень  короткий 
срок – 14 месяцев, при стандартном сроке строительства в 3 года. Это стало 
возможным, за счет параллельного, одновременного выполнения таких ра‐
бот  как  проектирование,  заказ  и  поставка  оборудования,  строительство, 
монтаж оборудования, его пуско‐наладка. 
Вывод. САУ ОФ «Калтанская‐Энергетическая» может служить прототи‐
















автоматизации  производственного  назначения  /  Под.  ред.  Л.П.  Мышляева.  – 
Новокузнецк: Наука, 2006. – 483 с. 




































































воляет  уменьшить  погрешность  результата  измерения  [3].  В  настоящее 
время для обработки временных рядов используют адаптивный алгоритм 
экспоненциального сглаживания, суть которого сводится к преобразованию 
текущих  значений переменной        согласно рекуррентной формуле Бра‐
уна[4] 















Материалы  и  результат  исследований.  Для  исследования  влияния  
экспоненциального сглаживания на погрешность ∆  результата измерения 
в качестве числовых рядов были использованы значения     индуктивности 



































  Оптимизация  параметра  сглаживания  α  проведена  при  наиболее 
сильном  влиянии неоднородности магнитного  поля датчика.  Этому  усло‐
вию  соответствует  числовой  ряд  значений  индуктивности  датчика  с  ква‐




ного  ряда    и  кумулятивного  скользящего    среднего  ср,  уменьшает  по‐




























Результат измерения,	 ср    5,789 5,775 5,788  5,790
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5,789 26,380 5,788 26,388
Абсолютная 
погрешность, ∆  
± 0,016 ± 0,006 ± 0,002 ± 0,002
Относительная 
погрешность, δ 





































Шероховатая Гладкая Шероховатая  Гладкая
Действительное 
значение, 	 ср 
26,380 26,370 26,388  26,372
Абсолютная
погрешность, ∆  
± 0,006 ± 0,006 ± 0,002  ± 0,002
Относительная 
погрешность, δ 
0,0227% 0,0228% 0,0076%  0,0076
% 
 
































































of  inductance of pure resistance, and also their frequency descriptions.  It  is set that  in the 
range of frequencies to 100 kHz the error of measuring of  inductance makes no more than 
0,3%, pure resistance ‐ 8,65%. 
 
Keywords: inductance, resistance, impedance, method of three voltmeters, measuring, 
frequency description, good quality, error, exemplary measure.  
 
Введение. Среди методов измерения индуктивного импеданса [1] вы‐
деляется метод трех вольтметров [2], который используют на  промышлен‐
ных частотах  (50, 400 Гц)  для  определения мощности,  потребляемой при‐
емником   электрической энергии, его активного сопротивления,  реактанса 
